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GIEDRĖ PURVANECKIENĖ 
AKADEMINIO JAUNIMO VERTI'lUNĖS ORIENTACIJOS 
(Pranešimas skaitytas Septintajame Pasaulio lietuvių molf.slo ir kllrybos 
sbnpoziume, Vilniu�, 1991 m. gegužės 23-30 d.d.) 
XX amžiuje sociologijoje, psichologijoje bei pedagogikoje populiari tapo 
vertybiq samprata, paplito ivairos vertybių tylimai. 
Vertybes gana sunku apibrėžti, sociologinėje, psichologinėje bei pedagogi­
nėje literatOroje galima rasti įvarių jų apibrėžimų. Bendra visuose apibrėži� 
muose yra tai, kad vertybės suprantamos kaip oendriausia kategorija tarp 
joms animą - nuostatų, pažiūrų, Įsitikinimų, orientacijų. 
Vertybę galima suprasti kaip išorint idealą ar materialų objektą, i kurį nu­
kreipta kokio nors atskiro individo veikla. Vertybė - tai socialiai palaikoma 
arba atmetama t.mogaus elgesio organizavimo ir reguliavimo priemonė. 
Vertybinės nuostatos reguliuoja atskirus veiksmus, tai gali bOti nuostatos i 
atsidrus daiktus. Stereotipai - fiksuotos (t.y. daug kartų besikartojančios) 
nuostatos. Venybinės orientacijos - labiau apibendrinta kategorija ui nuosta­
tas - reguliuoja bendresnę veiksmų sistemą, individo socialinį aktyvumą. 
Vertybiniq orientacijų sistemos ;1nalizė parodo visuomenės modenu1mo 
laipsnj, o jaunimo vertybinių orientacijų tyrimai leidžia prognozuoti, kokia ta 
visumilenė bus a1eityje, kadangi šitĮ dieną jaunimas yra rytdienos suaugWiiųją 
karta. Kuo modernesnė visuomenė; tuo skirtumai tarp kartų turėtų būti. ma­
fesni. Akademinį jaunimą hipotetiškai turėtų charakterizuoti moderniausios 
wrtybė5. 
Abdeminj jaunimą čia suprantame kaip vyresniųjų klasių moksleivius ir 
studentus, ir remsimės įvairiais tyrimais, atliktais VU Sociologijos laboratori­
joje, daugiausia - 1989 m. Vilniaus ir Panevėžio moksleivių bei studentų tyri­
mais ir 1990 m. jaunimo vertybinių orientacijų tyrimais. Pastarojo rezulliltai 
iPJino palyginti Lietuvos jaunimą su Vakarų Europos jaunimu. 
Anlatesniuose (1989 m.) tyrimuose skyrėme įvairias gyvenimo veiklos srl� 
m. anafizuodmai du vertybinių orientacij14 komponentus; kognityvini (veiklos 
svarba) ir konatyvinį (kiek laiko skiriama tai veiklai)" Ši.e tyrimai parodė, kad 
Lietuvos jaunimas viena iš svarbfausių veiklos sričių laiko bendrav'!111ą šeimo­
je.. Jis vertinamas aukščiausiai kognityvinėje veiklos hierarchijoje ir užima 
nitą vietą (po mėgstam.o už.siėrnimo) konatyvinėje veiklos hierarchijoje. Po 
ją išsirikiuoja: bendra\'imas mažoje grupeje, mokslas, rtlpinimasis sveikata, 
papfoa tėvams namų 8kyje, sode. Ž.emiausiai ·vertinama buvo visuomeninė 
nil!a, saviveikla, būreliai, raktlltatyvat 
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Sliplią orieniadją į �dmą patvirtino ir au;alq1rrtai jklalliiimus, kieno nuo­
mo;!ė svarbiausia ir su kuo praleidžia Ial5valaikį. Tėvų nuomoi:1ės svarba įver­
tinm 1'l.:Ukščiaus!ai kartu su savo kompanijos nuomone, o berniukams yra dar 
svarbes!1ė. I....ab;vala!kį iilrn.deminis jaunimtis praleidžia dažniamiai draugų 
!u:impanijoje, antroje vietoje - su itvais. 
Taigi šie nnĮcsteimieji tyrimai parodė, kad Lietuvos akademinis jaunimas 
yrn. labai stipriai 01fontuorns į šeimą ir i benqravimą mažoji:: grupėje. Teks 
v�iklos kryptingumas j šeimą ir ma:fu, grupę, kmioje individas gerai jaučiasi, 
b:ffioje yra teigiaimi nusiteikę in atžvilgiu, Ęp:.;prendžiamas noru išgyveriH, iI 
g:'!Ji bllti suvoktas kaip totaiįt:1rinės sistemos pasekmė. 
Lietuvos jaunimo vertybių tyrimas buvo atliktas 1990 m. pavasarį, kai vi. 
:ounn·u;nėje j.au buvo t1idcUų poicyčių, toėėl buvo labai Įdomu išsiaiškinti, ar 
\vyko poslinlti! jaunimo verrybhiių orlentadjtl 5istemoj�. Šio tyrimo metodika 
l:iek tiek skyrė:Sl nuo ank.�Y.�'inh1lit ir bnvo suderinta su Val�arų Europos jauni­
mo vt:Wt}'bh1 tyrhno metodika, tooė1 gliHtni\ palyginti rezuh.arns /l/. 
fa.._uk;;t{JimiuDse tyrtrnuose sky:rf.111.e įva.iri<:\;; gati;w1s ja�mimo veiklos sritis. 
�įit! :u�čiq iil1'kyrimo pągrlniLM, d��alum<is priklm.1so rrno analizės tikslo. Bend­
dausia. prasme buvo i.531driamos t!)"& ptačia�.!:iln:> rniEkos srity:i: darbM, šeima ir 
l;dsv�,ilaik.i& Ankstesni tyrimai bd Lietuvos g;;w:mimo veikla·' tradicijos rodo, 
lrn;f.i praunlnga t..alhtti apie š�ffi pagrindinlm i:tn1kHlrinius elememus: 1fa.rt>ą, 
šairną, bentirnvim:q 1n1.1ioJe grnpėje, laisvala.ikį, politiką ir religiją, Juos ir. iš� 
�kyrė,je šiame tytirne. 
Apklansi::i parodė, kad Lfotm•os :m1dentai tr vyreimiqjiĮ tJruot\1 moksleiviai 
tarp 6 pagnncUų minėtų veiklos n1ll.ių plnt'iają vietą i<;ldria šeimai, II-!U- dnm­
;;;ams ir laiwalaikiw, po j11 - d:·ul'<ui, poHtilmi ir r1;;Hgij�! (1 lentelė). Tai rc<do, 
l lentelė 
Ų'el:U�jaunh� vertybi;,xij,s orlent&dj0$* 
"�·--�- ------- ----�-....--- --=--��=�----�----·�-�----
V�oo 
. Mo!Wei"Jlal atml;�utal Il�tuvo;; Jaunimas 
1,�� 1,9 1,8 
1,$ J,6 Į,4 
1;1 1,8 1,9 
1,15 1� M 
l.4 l,·i :t,4 
�.o 3,1 3,0 
_-..,,_,....-..,_ 
"' U--0.tei6jc pateikti viduri<iai 4 beią listema: 1 � !abižl s;rarbus, l - IN<'!'U'JJ, 3 -
nelabai svarbu:;, 4 - vhliaal neMtbus. 
kad net to meto politizuotoje situacijoje akademinis jaunimas nebuvo aktyvus 
politikoje. 
O ką gi turi turėti Lietuvos jaunimas, kad užsitikrintų aukštą savęs vertini­
mą? Rezultatai pateikti 2 lentelėje. 
2 len telt 
Ką turi turėti Lietuvos akademinis jaunimas, kad užsitikrintų aukštą savęs vertinimų, 
Patvarią šeimą 





Gerą darbą, specialybę 
Autoritetą 
Gerą biblioteką 























Matome, kad akademiniam jaunimui svarbiausia yra gražiai sugyvenanti, 
patvari šeima. Reikia pažymėti, kad šiuo požiūriu visų Lietuvos jaunimo so-
. dalinių grupių (šiame tyrime, be moksleivių ir studentų, dar buvo apklaustas 
ir dirbantis jaunimas - tarnautojai, darbininkai, žemės tlkio darbininkai), tau­
tybių bei abiejų lyčių atstovų nuomonė sutampa - visiems svarbiausia šeima 
(81 % ). Lietuvos jaunimui dar labai svarbu turėti sąžiningo ir teisingo žmo­
gaus vardą, taip pat būti geru specialistu, darbininku. Materialinės gerovės 
atributai (namas, sodas, mašina ir pan.) seka po to. Mokslei\·iai ir studentai la­
biau orientuoti į materialinę gerovę negu kitos jaunimo grupės. Moksleiviai, 
pavyzdžiui, labai svarbiu gerovės atribut� laiko mašiną (56%), o studentai -
nuosavą namą, sodą (54%). 
Ką Lietuvos aka<.. :minis jaunimas laiko sėkmingo vedybinio gyvenimo pa­
grindu? Apklausos duomenys rodo, kad aukščiausiai vertinami tarppersonali� 
nės harmonijos komponentai: abipusė pagarba ir supratimas, ištikimybė ir t.t. 
(3 lentelė). Svarbią vietą užima ir santuoką palaikantys veiksniai: vaikai, geri 
seksualiniai santykiai ir pan. Mažiausiai svarbos taikomos kultūrinės harnio-
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3 l e n telė 
Sėkmingo vedybinio gyvenimo veiksniai, vertinimo vidurkiai• 
Moksleiviai Studentai Lietuvos jaunimas 
Abipusė pagarba ir supratimas 
Ištikimybė 
Vaikai 
Geri seksualiniai santykiai 
Tolerancija 
Gyvenimas atskirai nuo tėvų 
Geros gyvenimo sąlygos 
Pakankamos pajamos 
Buitinių rūpesčių pasidalijimas 
Bendri �koniai ir interesai 
Ta pati tikyba 
Politinių pažiūrų bendrumas 









































nijos sudėtinės dalys: sutampančios religinės ir politinės pažioros, vienoda so­
cialinė kilmė. 
Iš esmės Lietuvos jaunimo vertinimai mažai skiriasi nuo Vakarų Europos 
jaunimo, skiriasi tik kai kurių atskirų veiksnią vertinimai. Vakarų Europos 
jaunimas daugiau reikšmės teikia tolerancijai ir geriems seksualiniams santy­
kiams, o Lietuvos jaunimas - vaikams ir geroms gyvenimo sąlygoms. Vaicarų 
Europos pažioros i šeimą. liek tiek niodernesnės negu Lietuvos jaunimo. 
Kur kas didesnis skirtumas tarp Uetuvos ir Vakarų Eu.-opos jaunuilno 
vertinilnų, kai kalbama apie tėvq ir \lllikų sutykiu. Čia vienas iš rodikUų -
ivairių pažiūrų sutapinlas. Lietuvos akaclcminio jtiwlilno pa!iiros daugiau 
negu Vakarq Europcn jaunimo skiriasi nuo lČYIĮ pdiArų sekiualiniail ir reli­
giniais klausimais, bet politinėa pdiaroa - kur kas labiau sutulpa ( 4 lentelė). 
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4 l entelė 
Tėvų Ir valkų pažiūrų sutapimas, "!o 



































Moralinių vertybių indikatoriumi gali būti požitlris į tėvų ir vaikų pareigas 
(5 lentelė). 
Tėvų .-. vaikų pareigų vertinimas, Ciio 
Tėvų pareiga daryti vaikams viską, net savo 
gerovės sąskaita 
Ttvai turi savo asmeninį gyvenimą, ir ne­
būtina reikalauti iš jų paaukoti savo gerovę 
vaikų labui 
Reikia visuomet gerbti tėvus su visais jų pri­
valumais ir trūkumais 
Nebūtina gerbi ir mylėti tėvų, kurie to neuž­
sitarnavo savo elgesiu ir pažiūromis 


















Lietuvos akademinio jaunimo požiūris i tėvų ir vaikų pareigas vieni ki­
tiems prieštaringesnis negu Vakarų Europos jaunimo. Lietuvos akademinis 
jaunimas sutinka, kad vaikų pareigos tėvams yra besąlygiškos, tuo tarpu tėvų 
pareigų vaikams nelaiko besąlygiškomis. Taigi, tėvų - vaikų santykių atžvilgiu 
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Lietuvos akademinio jaunimo pažiūros modernesnės, o vaikq - tėvą santykių 
atžvilgiu - tradiciškesnės, patriarėhališkesnės negu Vakarų Europos jaunimo. 
Vis dėlto dauguma Lietuvos akademinio jaunimo paži'ilrų i šeimą yra tra­
diciškesnės negu Y.Europos jaunimo, pavyzdžiui tą iliustruoja sutikimas su 
šiajs teiginiais(%): 
V. Europos Lietuvos 
jaunimas Moksi. Stud. 
Vallcas gali laimingai augti tik su abiem 
tėvais 74 98 98 
Santuoka - atgyvenęs dalykas 26 11 13 
Vyro ir moters vaidmenų šeimoje atžvilgiu Lietuvos akademinio jaunimo 
nuostatos sutampa su tradiciniu šeimos modeliu. Jie nesutinka, kad geriausia 
išeitis moteriai būti nepriklausomai - dirbti, kad dirbanti motina gali sukurti 
tokią pat šiltą ir saugią atmosferą vaikams, kaip ir nedirbanti. Jie sutinka, kad 
ikimol,.-yklinio amžiaus vaikai kenCia, jei jų motina dirba, kad bUti namų šeimi­
ninke - taip pat svarbu kaip ir dirbti, kad moteriai - svarbiausia turėti šeimą ir 
vaikų. 
Vienintelė nuostata, nesutampanti su tradiciniu šeimos modeliu - teiginys, 
kad abu, ir "}Tas, ir žmona, turi įnešti savo indėlį į šeimos pajamas. Bet ši 
prieštaraujanti kitoms nuostata yra socialistinės visuomenės pasekmė, kai vie­
nas dirbantis žmogus negali išlaikyti savo šeimos. 
Tas tradicines šeimos nuostatas patvirtina ir atsakymai i klausimą, kokas 
pagrindines savybes reik.ia Įdiegti vaikui šeimoje: Vakarą Europiečiai į I vietą 
:ilkelia sąžiningumą. o lietuviai - darbštumą. 
Taigi Lietuvos akademinio jau11imo nuostatas i šeimą giJlima paw1dinti tra· 
�Hcinėmis, patriarchalinėmis. Be to, reikia pastobėit, k6d jos mažai sldfiąst 
ųuo kitų socialinių grupių jaunimo nuostatų, o k2:rtai5 yra neit U'adi&e1na. 
Apibendrinant galima teljtl, kad Lietuvos akadt'l1�nįn jflUĄ\lnW ve�ų 
orientacijų sistemoje dominuoja reima. !�;a. nen it p&<'ci:tlltieje, bet 
ncstaltilioje 1ituacijoje, šeima yra suprantamei kaip Mftb,filr.uMiM fr stn•.� 
«!arinys. Iš vienos pusės, orientacija i l�.!m.1 li�a apJe do;cvtruų pr'#!� nip­
r�jimą, moralinię vertybių svarbos auiJįmą via.iomanoje. K.ttn vertus, suvo­
kiant šeimą kaip vieninteli patikimą atramos tašką, reali tampa galimybt, kati 
1Ui 
jaunimas renkasi socialiai pasyvų gyvenimo būdą, užsidaro mažoje grupėje. 
Tokią galimybę patvirtina ir pasyvus domėjimasis politika, visuomenėje vyks­
tančiais pokyčiais. 
Kita vertus, tai dar kartą patvirtina teigini, kad vertybinės orientacijos yra 
pakankamai pastovus darinys ir nekinta greitai, vykstant pokyčiams visuome­
neje. 
• • •  
L Contrasting Velues in Westem Europe. Unity, Diversity and Change. By St. Harding, 
D. Philips with M. Fogany. MacMillan, EVSSG, 1986. 
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